




































































































































































































































































































































































































































































señalar	 las	 infraestructuras	 públicas	 de	 transporte	 requeridas	 para	 desarrollar	 tal	 actividad,	
determinar	 las	 compañías	 que	 operan	 en	 cada	 modo,	 sus	 rutas	 establecidas,	 el	 tiempo	 de	




Del	mismo	modo,	 se	pretende	observar	cual	de	 los	dos	medios	de	 transporte	en	estudio,	es	











































A	 continuación,	 se	 muestran	 todas	 las	 fuentes	 de	 información	 consultadas	 durante	 la	
elaboración	 del	 presente	 TFM.	 De	 las	 que	 se	 ha	 obtenido	 datos,	 imágenes,	 valores	 o	





























































Latitud	 28º	25'	25,39''	N	 X	 413.519,51	





















Las	 Islas	 Canarias	 son	 una	 de	 las	 17	 Comunidades	 Autónomas,	 que	 junto	 con	 las	 ciudades	













Las	 islas	 se	 dividen	 en	 dos	 provincias:	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife	 y	 Las	 Palmas.	 La	 provincia	 de	
Santa	 Cruz	 de	 Tenerife	 (occidental),	 se	 conforma	 por	 las	 islas	 de:	 El	 Hierro,	 La	 Palma,	 La	
Gomera	 y	 Tenerife.	 La	 provincia	 de	 Las	 Palmas	 (oriental),	 la	 integran	 las	 islas	 de:	
Fuerteventura,	 Lanzarote,	 La	 Graciosa	 y	 Gran	 Canaria.	 	 El	 número	 de	 municipios	 total	 en	
Canarias,	asciende	hasta	los	88.		
	




está	 catalogado	 como	 espacio	 natural	 protegido.	 Su	 población	 total	 se	 censa	 en	 2.127.685	
canarios,	siendo	las	islas	capitalinas	(Tenerife	y	Gran	Canaria)	las	más	pobladas,	con	el	82,32%	
de	 los	 habitantes	 totales	 del	 archipiélago.	 La	 densidad	 de	 población	 es	 de	 284,46	
habitantes/km2,	tres	veces	superior	a	la	media	española.		
	
Respecto	 a	 las	 infraestructuras	 de	 transporte	 en	 las	 islas,	 cada	 una	 de	 ellas	 cuenta	 con	 un	






















































Las	Palmas	 1.665,74	 6	 113.275	 1	 3	
Lanzarote	 Arrecife	 Las	Palmas	 845,94	 7	 148.423	 1	 3	













































































− Estudios.	 Fundamentalmente,	 los	 jóvenes	 de	 las	 islas	 menores	 o	 no	 capitalinas	 (El	
Hierro,	La	Palma,	La	Gomera,	Fuerteventura,	Lanzarote	y	La	Graciosa)	se	trasladan	a	las	
capitalinas	 (Tenerife	 y	 Gran	 Canaria).	 En	 ellas	 se	 sitúan	 los	 principales	 focos	
académicos	del	archipiélago,	bien	por	la	presencia	de	las	dos	universidades	públicas	de	
las	 islas,	 como	 por	 las	 privadas,	 además	 de	 los	 centros	 o	 institutos	 de	 formación	





la	 isla	 de	 Tenerife,	 para	 poder	 hacerlo	 en	 la	 Universidad	 de	 La	 Laguna.	 (Siempre	 y	
cuando,	 sus	 preferencias	 sean:	 estudiar	 en	 una	 universidad	 pública	 y	 quedarse	 en	
Canarias).		
	


















en	 varias	 islas,	 debe	 trasladarse	 a	 cada	 una	 de	 ellas	 para	 mantener	 reuniones	 de	
trabajo.		
	




Ejemplo:	 habitante	 de	 la	 isla	 de	 El	 Hierro,	 que	 requiere	 intervención	 quirúrgica,	 no	
urgente.	Deberá	trasladarse	a	Tenerife,	para	ser	intervenido/a	en	uno	de	los	hospitales	
de	 la	 isla.	Posteriormente	a	su	operación,	dado	de	alta,	y	de	vuelta	a	su	casa,	 tendrá	
que	 asistir	 con	 regularidad	 a	 las	 revisiones	 previstas	 por	 su	 médico,	 en	 el	 centro	













− Competiciones	 deportivas.	 Diferentes	 disciplinas	 o	 actividades	 deportivas	 que	
transcurren	 semanal	 o	 mensualmente	 en	 los	 distintos	 lugares	 del	 archipiélago.		
Moviendo	 tanto	 a	 los	 competidores	 como	 a	 quienes	 les	 acompañan:	 aficionados,	
familiares,	equipo	sanitario,	etc.		
	
Ejemplo:	 competición	 regional	 de	 natación,	 celebrada	 en	 la	 isla	 de	 Fuerteventura.	
Los/as	 participantes	 del	 resto	 de	 islas,	 así	 como	 quienes	 les	 acompañan,	 deberán	
trasladarse	a	la	isla	en	la	que	se	desarrolla	la	actividad.		
	
























































Isla	 Nombre	del	aeropuerto	 Código	IATA	 Municipio/s	
Coordenadas	
UTM	












Aeropuerto	 de	 Tenerife	 Norte,	
Los	Rodeos	










Gran	Canaria	 Aeropuerto	de	Gran	Canaria	 LPA	 Ingenio	y	Telde	
X:	461.727,11	
Y:	3.090.494,19	











































































































El	Hierro	 -	 NO	 NO	 SÍ	 NO	 SÍ	 NO	 NO	
La	Palma	 NO	 -	 NO	 SÍ	 NO	 SÍ	 NO	 NO	
La	Gomera	 NO	 NO	 -	 SÍ	 NO	 SÍ	 NO	 NO	
Tenerife	Norte	 SÍ	 SÍ	 SÍ	 -	 -	 SÍ	 SÍ	 SÍ	
Tenerife	Sur	 NO	 NO	 NO	 -	 -	 SÍ	 NO	 NO	
Gran	Canaria	 SÍ	 SÍ	 SÍ	 SÍ	 SÍ	 -	 SÍ	 SÍ	
Fuerteventura	 NO	 NO	 NO	 SÍ	 NO	 SÍ	 -	 NO	












































El	Hierro	 -	 NO	 NO	 SÍ	 NO	 SÍ	 NO	 NO	
La	Palma	 NO	 -	 NO	 SÍ	 NO	 NO	 NO	 NO	
La	Gomera	 NO	 NO	 -	 NO	 NO	 NO	 NO	 NO	
Tenerife	Norte	 SÍ	 SÍ	 NO	 -	 -	 SÍ	 SÍ	 SÍ	
Tenerife	Sur	 NO	 NO	 NO	 -	 -	 NO	 NO	 NO	
Gran	Canaria	 SÍ	 NO	 NO	 SÍ	 NO	 -	 SÍ	 SÍ	
Fuerteventura	 NO	 NO	 NO	 SÍ	 NO	 SÍ	 -	 NO	
















































El	Hierro	 -	 NO	 NO	 NO	 NO	 NO	 NO	 NO	
La	Palma	 NO	 -	 NO	 SÍ	 NO	 NO	 NO	 NO	
La	Gomera	 NO	 NO	 -	 NO	 NO	 NO	 NO	 NO	
Tenerife	Norte	 NO	 SÍ	 NO	 -	 -	 SÍ	 NO	 NO	
Tenerife	Sur	 NO	 NO	 NO	 -	 -	 NO	 NO	 NO	
Gran	Canaria	 NO	 NO	 NO	 SÍ	 NO	 -	 SÍ	 SÍ	
Fuerteventura	 NO	 NO	 NO	 NO	 NO	 SÍ	 -	 NO	






















































Los	 precios	 de	 los	 billetes	 de	 avión	 recogidos	 en	 las	 tablas	 expuestas	 y	 analizadas,	 a	
continuación,	cuentan	con	la	aplicación	del	75%	de	descuento	para	residentes	canarios.			
	






La	 bonificación,	 por	 valor	 del	 75%	 de	 descuento	 para	 residentes	 canarios	 entre	 islas,	 se	
empezó	a	aplicar	el	29	de	 junio	de	2017.	Un	día	después	de	 la	publicación	en	el	BOE	de	 los	
























Precio	 Tarifa	mínima:	9’00	€	 Tarifa	media:	15’75	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	22’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	1	vuelo	de	ida	y	1	vuelo	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.	




Precio	 Tarifa	mínima:	9’00	€	 Tarifa	media:	15’75	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	22’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	Supresión	del	vuelo.	




Precio	 Tarifa	mínima:	9’00	€	 Tarifa	media:	15’75	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	22’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	1	vuelo	de	ida	y	1	vuelo	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.	





































Precio	 Tarifa	mínima:	8’25	€	 Tarifa	media:	14’37	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	20’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	5	vuelos	de	ida	y	5	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.	
Precio	 Tarifa	mínima:	5’00	€	 Tarifa	media:	9’75	€	 3	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	14’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	5	vuelos	de	ida	y	5	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	viernes.		
3	el	sábado	y	4	el	domingo,	de	ida	y	vuelta,	respectivamente.		





Precio	 Tarifa	mínima:	8’25	€	 Tarifa	media:	14’37	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	20’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	4	vuelos	de	ida	y	4	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.	
Precio	 Tarifa	mínima:	5’00	€	 Tarifa	media:	9’75	€	 3	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	14’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	6	vuelos	de	ida	y	6	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	viernes.		
4	vuelos	de	ida	y	4	vuelos	de	vuelta,	sábado	y	domingo.	





Precio	 Tarifa	mínima:	8’25	€	 Tarifa	media:	14’37	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	20’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	4	vuelos	de	ida	y	4	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.	
Precio	 Tarifa	mínima:	5’00	€	 Tarifa	media:	9’75	€	 3	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	14’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	6	vuelos	de	ida	y	6	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	viernes.		
4	vuelos	de	ida	y	4	vuelos	de	vuelta,	sábado	y	domingo.	
















• Binter	 Canarias	 reduce	 su	 número	 de	 vuelos	 levemente	 entre	 julio	 de	 2019	 y	
noviembre	del	mismo	año,	pasando	de	16	conexiones	al	día	a	14	de	lunes	a	jueves	y	el	






Air	Europa,	 incrementa	sus	vuelos	de	5	a	6	de	 lunes	a	viernes,	y	de	3	a	4	el	 sábado.	










































































































Precio	 Tarifa	mínima:	8’00	€	 Tarifa	media:	13’75	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	19’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	2	vuelos	de	ida	y	2	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.	
Precio	 Tarifa	mínima:	5’00	€	 Tarifa	media:	9’38	€	 3	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	13’75	€	
Frecuencia	de	vuelos:	5	vuelos	de	ida	y	5	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	viernes.		
3	el	sábado	y	4	el	domingo,	de	ida	y	vuelta,	respectivamente.		





Precio	 Tarifa	mínima:	8’00	€	 Tarifa	media:	13’75	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	19’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	2	vuelos	de	ida	y	2	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.	
Precio	 Tarifa	mínima:	5’00	€	 Tarifa	media:	9’38	€	 3	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	13’75	€	
Frecuencia	de	vuelos:	7	vuelos	de	ida	y	7	vuelos	de	vuelta,	de	media,	de	lunes	a	viernes.		
6	el	sábado	y	4	el	domingo,	de	ida	y	vuelta,	respectivamente.	





Precio	 Tarifa	mínima:	8’00	€	 Tarifa	media:	13’75	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	19’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	2	vuelos	de	ida	y	2	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.	
Precio	 Tarifa	mínima:	5’00	€	 Tarifa	media:	9’38	€	 3	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	13’75	€	
Frecuencia	de	vuelos:	7	vuelos	de	ida	y	7	vuelos	de	vuelta,	de	media,	de	lunes	a	viernes.		
6	vuelos	de	ida	y	6	vuelos	de	vuelta,	sábado	y	domingo.	





















La	 frecuencia	 de	Air	 Europa	 crece	 de	 5	 a	 7	 vuelos	 de	 lunes	 a	 viernes	 y	 de	 3	 a	 6	 el	
sábado.	Se	mantienen	los	4	vuelos	del	domingo.	Esta	diferencia	se	produce	entre	julio	





















































Precio	 Tarifa	mínima:	12’75	€	 Tarifa	media:	22’13	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	31’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	1	vuelo	de	ida	y	1	vuelo	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.	




Precio	 Tarifa	mínima:	12’75	€	 Tarifa	media:	22’13	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	31’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	Supresión	del	vuelo.	




Precio	 Tarifa	mínima:	12’75	€	 Tarifa	media:	22’13	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	31’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	1	vuelo	de	ida	y	1	vuelo	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.	










• La	 frecuencia	 de	 vuelos	 en	 esta	 ruta	 respecto	 a	 la	 compañía	 Canaryfly,	 sufre	 una	
variación	en	noviembre	de	2019,	 llegando	a	 la	 supresión	del	 vuelo	diario	 con	el	que	
contaba	en	julio	del	mismo	año,	y	que	vuelve	a	recuperar	en	marzo	de	2020.		
	






















Precio	 Tarifa	mínima:	13’25	€	 Tarifa	media:	22’88	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	33’00	€	
Frecuencia	de	vuelos:	1	vuelo	de	ida	y	1	vuelo	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.	
Precio	 Tarifa	mínima:	5’00	€	 Tarifa	media:	13’13	€	 3	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	21’25	€	
	
Fecha	de	estudio:	18-24	de	noviembre,	2019	 Fecha	de	consulta:	12	de	junio,	2019	
Frecuencia	 de	 vuelos:	 8	 vuelos	 de	 ida	 y	 8	 vuelos	 de	 vuelta,	 de	media,	 de	 lunes	 a	 jueves	 y	
sábado.	
10	vuelos	de	ida	y	10	vuelos	de	vuelta,	viernes	y	domingo.		
Precio	 Tarifa	mínima:	13’25	€	 Tarifa	media:	22’88	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	33’00	€	
Frecuencia	de	vuelos:	1	vuelo	de	ida	y	1	vuelo	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.	
Precio	 Tarifa	mínima:	5’00	€	 Tarifa	media:	13’13	€	 3	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	21’25	€	
	
Fecha	de	estudio:	23-29	de	marzo,	2020	 Fecha	de	consulta:	13	de	junio,	2019	
Frecuencia	 de	 vuelos:	 8	 vuelos	 de	 ida	 y	 8	 vuelos	 de	 vuelta,	 de	media,	 de	 lunes	 a	 jueves	 y	
sábado.	
10	vuelos	de	ida	y	10	vuelos	de	vuelta,	viernes	y	domingo.	
Precio	 Tarifa	mínima:	13’25	€	 Tarifa	media:	22’88	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	33’00	€	
Frecuencia	de	vuelos:	1	vuelo	de	ida	y	1	vuelo	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.	































Precio	 Tarifa	mínima:	13’25	€	 Tarifa	media:	22’88	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	33’00	€	
Frecuencia	de	vuelos:	1	vuelo	de	ida	y	1	vuelo	de	vuelta,	viernes	y	domingo.	




Precio	 Tarifa	mínima:	13’25	€	 Tarifa	media:	22’88	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	33’00	€	
Frecuencia	de	vuelos:	1	vuelo	de	ida	y	1	vuelo	de	vuelta,	viernes	y	domingo.	




Precio	 Tarifa	mínima:	13’25	€	 Tarifa	media:	22’88	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	33’00	€	
Frecuencia	de	vuelos:	1	vuelo	de	ida	y	1	vuelo	de	vuelta,	viernes	y	domingo.	























































• Binter	 Canarias	 reduce	 de	 4	 a	 3	 sus	 vuelos	 diarios,	 para	 los	 días:	 lunes,	 martes,	








































































La	Tabla	 17	 expone	 la	 relación	 entre	 la	 compañía	 aérea	 presente	 en	 la	 ruta	Gran	 Canaria	 –	































































Precio	 Tarifa	mínima:	9’00	€	 Tarifa	media:	15’75	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	22’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	4	vuelos	de	ida	y	4	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	jueves.	
3	vuelos	de	ida	y	3	vuelos	de	vuelta,	de	viernes	a	domingo.	
Precio	 Tarifa	mínima:	5’00	€	 Tarifa	media:	10’00	€	 3	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	15’00	€	
Frecuencia	de	vuelos:	3	vuelos	de	ida	y	3	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	viernes.	
2	el	sábado	y	1	el	domingo,	de	ida	y	vuelta,	respectivamente.		





Precio	 Tarifa	mínima:	9’00	€	 Tarifa	media:	15’75	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	22’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	4	vuelos	de	ida	y	4	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	jueves.	
3	vuelos	de	ida	y	3	vuelos	de	vuelta,	de	viernes	a	domingo.	
Precio	 Tarifa	mínima:	5’00	€	 Tarifa	media:	10’00	€	 3	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	15’00	€	
Frecuencia	de	vuelos:	3	vuelos	de	ida	y	3	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	viernes.	
2	el	sábado	y	1	el	domingo,	de	ida	y	vuelta,	respectivamente.	





Precio	 Tarifa	mínima:	9’00	€	 Tarifa	media:	15’75	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	22’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	4	vuelos	de	ida	y	4	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	jueves.	
3	vuelos	de	ida	y	3	vuelos	de	vuelta,	de	viernes	a	domingo.	
Precio	 Tarifa	mínima:	5’00	€	 Tarifa	media:	10’00	€	 3	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	15’00	€	
Frecuencia	de	vuelos:	3	vuelos	de	ida	y	3	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	viernes.	
2	el	sábado	y	1	el	domingo,	de	ida	y	vuelta,	respectivamente.	









































































Precio	 Tarifa	mínima:	10’25	€	 Tarifa	media:	17’88	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	25’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	5	vuelos	de	ida	y	5	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.		
Precio	 Tarifa	mínima:	5’00	€	 Tarifa	media:	11’25	€	 3	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	17’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	3	vuelos	de	ida	y	3	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	viernes.	
2	vuelos	de	ida	y	2	vuelos	de	vuelta,	sábado	y	domingo.		




Precio	 Tarifa	mínima:	10’25	€	 Tarifa	media:	17’88	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	25’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	5	vuelos	de	ida	y	5	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.	
Precio	 Tarifa	mínima:	5’00	€	 Tarifa	media:	11’25	€	 3	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	17’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	3	vuelos	de	ida	y	3	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	viernes.	
2	vuelos	de	ida	y	2	vuelos	de	vuelta,	sábado	y	domingo.	





Precio	 Tarifa	mínima:	10’25	€	 Tarifa	media:	17’88	€	 5	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	25’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	5	vuelos	de	ida	y	5	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	domingo.	
Precio	 Tarifa	mínima:	5’00	€	 Tarifa	media:	11’25	€	 3	tipos	de	tarifas	genéricas.	Descuento	de	residente.		Tarifa	máxima:	17’50	€	
Frecuencia	de	vuelos:	3	vuelos	de	ida	y	3	vuelos	de	vuelta,	de	lunes	a	viernes.	
2	vuelos	de	ida	y	2	vuelos	de	vuelta,	sábado	y	domingo.	

















• Canaryfly	 y	 Air	 Europa	 mantienen	 la	 misma	 frecuencia	 de	 vuelos	 en	 las	 3	 fechas	
estudiadas.		
	
Binter	 Canarias	 reduce	 de	 14	 a	 13	 vuelos	 diarios	 su	 frecuencia	 en	 el	 mes	 de	

























































Superpromo	 Promo	 Económica	 Flexible	 FlexiMás	
8’00	€	 8’75	€	 11’75	€	 15’75	€	 19’50	€	
	
Cuando	 se	 acaban	 las	 plazas	 que	 la	 compañía	 dispone	 para	 la	 tarifa	 Superpromo,	 la	




de	 fecha	 y	 hora,	 cambio	 de	 ruta,	 equipaje	 facturado,	 prioridad	 en	 lista	 de	 espera,	



























Cuando	 se	 acaban	 las	 plazas	 que	 la	 compañía	 dispone	 para	 la	 tarifa	 Superprecio	 a	
5’00€,	 no	 se	 desactiva	 la	 opción	 de	 seleccionar	 esta	 tarifa,	 sino	 que	 puede	 subir	 su	
valor	 a	 los	 7’00€.	 Siendo	 un	 valor,	 evidentemente	 inferior,	 al	 de	 la	 tarifa	 siguiente.		







La	diferencia	entre	 las	 tarifas	 reside	en	si	 incluyen	o	no	 las	siguientes	características:	
cambio	de	fecha	y	hora,	cambio	de	ruta,	upgrade	de	tarifa	superior	y	reembolso.	
	






• Le	 sucede	 lo	 mismo	 que	 a	 Canaryfly	 con	 sus	 2	 tarifas	 genéricas	 para	 los	 vuelos	
interinsulares	en	el	archipiélago	canario,	son	variables.		
	

















































Año	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	
Nº	pasajeros	 2.152.300	 2.280.424	 2.368.141	 2.331.130	 2.520.012	
	 	 	 	 	 	
Año	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	
Nº	pasajeros	 2.828.013	 3.197.148	 3.504.166	 3.601.819	 3.510.888	
	 	 	 	 	 	
Año	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	
Nº	pasajeros	 3.161.689	 3.092.218	 3.380.177	 2.883.275	 2.512.005	
	 	 	 	 	 	
Año	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	







































El	 análisis	 que	 se	 extrae	 de	 los	 datos	 anteriormente	 expuestos,	 refleja	 el	 crecimiento	 del	
volumen	 total	 de	 pasajeros	 desde	 el	 año	 1999	 hasta	 el	 año	 2007.	 A	 partir	 de	 este	 año,	 y	
coincidiendo	 con	 el	 inicio	 de	 la	 crisis	 económica,	 se	 aprecia	 un	 desplome	 de	 los	 vuelos	
interinsulares	 hasta	 el	 año	 2013.	 A	 excepción	 de	 2011,	 donde	 se	 produce	 un	 repunte	 de	
pasajeros	que	rompe	la	tendencia	de	manera	puntual	y	aislada.		
	
Tras	 los	años	más	duros	de	 la	crisis	económica	en	España,	se	reactiva,	entre	 los	años	2014	y	
2016,	volar	entre	las	islas.	Se	observa	un	tímido	crecimiento	de	forma	consecutiva	entre	estos	
años.	Hasta	 que	 en	 2017	 se	 produce	un	 crecimiento	mucho	más	 significativo,	 que	 rompe	 la	
tendencia	de	los	años	anteriores.		




10	 años	 más	 tarde,	 en	 2017,	 casi	 se	 recupera	 por	 completo	 el	 número	 de	 pasajeros	







A	 continuación,	 se	 muestran	 los	 datos	 segregados	 por	 aeropuerto,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
aeropuertos	de	origen	y	el	de	destino.		
	











Origen	 2000	 2005	 2007	 2010	 2013	 2015	 2018	
El	Hierro	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
La	Palma	 1.365	 2.465	 1.722	 0	 0	 0	 0	
La	Gomera	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Tenerife	Norte	 55.410	 62.172	 76.062	 71.162	 59.267	 60.165	 99.794	
Tenerife	Sur	 0	 0	 65	 0	 920	 0	 0	
Gran	Canaria	 3.363	 12.452	 13.284	 13.160	 8.999	 12.141	 22.515	
Fuerteventura	 0	 21	 0	 0	 0	 0	 0	
Lanzarote	 0	 15	 0	 0	 0	 0	 0	














Origen	 2000	 2005	 2007	 2010	 2013	 2015	 2018	
El	Hierro	 1.376	 2.526	 1.725	 0	 0	 0	 0	
La	Palma	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
La	Gomera	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Tenerife	Norte	 201.367	 292.321	 309.517	 285.707	 216.098	 248.888	 362.249	
Tenerife	Sur	 829	 3.201	 1.458	 1.381	 299	 160	 1.349	
Gran	Canaria	 42.723	 55.388	 66.964	 52.627	 44.401	 48.202	 76.981	
Fuerteventura	 0	 7.196	 2.511	 199	 0	 0	 0	
Lanzarote	 1.375	 4.681	 6.545	 3.060	 457	 69	 172	









Origen	 2000	 2005	 2007	 2010	 2013	 2015	 2018	
El	Hierro	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
La	Palma	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
La	Gomera	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Tenerife	Norte	 4.220	 6.952	 8.426	 15.668	 11.795	 17.174	 26.433	
Tenerife	Sur	 5	 9	 0	 23	 0	 0	 0	
Gran	Canaria	 2.838	 9.545	 11.178	 0	 0	 0	 4.300	
Fuerteventura	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Lanzarote	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	









Origen	 2000	 2005	 2007	 2010	 2013	 2015	 2018	
El	Hierro	 55.369	 62.920	 75.066	 71.646	 58.763	 59.743	 100.046	
La	Palma	 204.088	 293.198	 316.338	 283.692	 220.233	 251.302	 363.751	
La	Gomera	 1.770	 7.414	 8.870	 15.152	 11.868	 17.243	 26.541	
Tenerife	Norte	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Tenerife	Sur	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Gran	Canaria	 212.057	 325.373	 358.492	 319.233	 268.560	 298.263	 493.683	
Fuerteventura	 52.326	 87.816	 113.200	 87.269	 72.700	 82.090	 139.527	
Lanzarote	 92.770	 113.323	 148.359	 127.902	 116.317	 125.066	 184.611	












Origen	 2000	 2005	 2007	 2010	 2013	 2015	 2018	
El	Hierro	 3	 0	 0	 0	 814	 0	 0	
La	Palma	 1.007	 1.560	 832	 354	 0	 0	 0	
La	Gomera	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Tenerife	Norte	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Tenerife	Sur	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Gran	Canaria	 16.036	 31.084	 41.588	 28.654	 17.253	 19.304	 50.729	
Fuerteventura	 231	 0	 170	 84	 0	 0	 151	
Lanzarote	 23.251	 7.913	 10.117	 219	 0	 0	 89	









Origen	 2000	 2005	 2007	 2010	 2013	 2015	 2018	
El	Hierro	 3.500	 12.185	 12.604	 13.380	 9.196	 13.117	 23.102	
La	Palma	 41.963	 52.397	 63.213	 52.486	 44.107	 47.672	 74.852	
La	Gomera	 2.797	 9.466	 11.323	 0	 0	 0	 4.283	
Tenerife	Norte	 212.302	 324.458	 362.572	 319.860	 272.440	 303.568	 492.557	
Tenerife	Sur	 14.665	 32.762	 42.297	 30.422	 15.084	 18.872	 53.883	
Gran	Canaria	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Fuerteventura	 190.144	 289.581	 312.995	 259.438	 191.732	 205.263	 321.367	
Lanzarote	 210.488	 267.956	 303.646	 270.005	 231.064	 265.253	 398.386	









Origen	 2000	 2005	 2007	 2010	 2013	 2015	 2018	
El	Hierro	 0	 10	 0	 0	 0	 0	 0	
La	Palma	 0	 5.752	 3.478	 60	 1.187	 2.410	 49	
La	Gomera	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Tenerife	Norte	 53.503	 89.841	 114.265	 87.710	 72.138	 82.259	 141.633	
Tenerife	Sur	 5.432	 5.781	 2.073	 7.369	 11.721	 3.162	 1.376	
Gran	Canaria	 195.584	 290.633	 316.012	 261.313	 193.392	 204.433	 321.871	
Fuerteventura	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Lanzarote	 21.245	 22.536	 18.221	 14.256	 14.619	 6.734	 302	












Origen	 2000	 2005	 2007	 2010	 2013	 2015	 2018	
El	Hierro	 0	 4	 0	 0	 0	 0	 0	
La	Palma	 1.508	 3.657	 2.435	 1.501	 0	 0	 0	
La	Gomera	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Tenerife	Norte	 117.397	 119.030	 153.796	 128.839	 117.938	 126.234	 187.822	
Tenerife	Sur	 21.712	 9.145	 7.766	 762	 2	 57	 460	
Gran	Canaria	 212.555	 272.287	 302.497	 265.697	 228.543	 261.903	 395.857	
Fuerteventura	 1.850	 122	 137	 922	 75	 107	 398	
Lanzarote	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

















































































Se	 aprecia	 un	 desarrollo	 histórico,	 en	 cada	 uno	 de	 los	 aeropuertos	 del	 archipiélago	 canario,	
















Teniendo	 en	 cuenta	 el	 último	 dato	 en	 registro,	 sobre	 el	 número	 de	 pasajeros	 que	 pasó	 por	








Se	 observa	 como,	 de	 manera	 contundente,	 los	 aeropuertos	 que	 lideran	 el	 movimiento	 de	
pasajeros	 interinsulares	en	el	archipiélago,	son	los	de	Tenerife	Norte	y	Gran	Canaria,	 las	 islas	
















































































































































Isla	 Nombre	del	puerto	 Gestión	 Municipio	 Coordenadas	UTM	










































































































• Dato	de	 interés:	empresa	100%	graciosera,	 familiar	y	de	tradición	pesquera.	Apuesta	
















































































































































































































En	 este	 apartado,	 se	 muestra	 mediante	 tablas,	 la	 relación	 entre	 las	 compañías	 marítimas	






La	 primera	 fecha	 de	 estudio	 realizada	 es	 la	 misma	 para	 ambos	 modos,	 pudiendo	 así	
compararlos	de	una	manera	más	óptima.		
	
La	 segunda	 fecha,	 en	 este	 caso,	 viene	 dada	 por	 la	 limitación	 de	 las	 2	 principales	 compañías	
marítimas	del	archipiélago,	para	poder	realizar	la	consulta	de	compra	de	pasajes	a	largo	plazo.	





























Los	 precios	 de	 los	 billetes	 de	 barco	 recogidos	 en	 las	 tablas	 expuestas	 y	 analizadas,	 a	
continuación,	cuentan	con	la	aplicación	del	75%	de	descuento	para	residentes	canarios.			
	
Esto	 se	 fundamenta,	 en	 que	 los	 residentes	 canarios	 suponen	 la	 inmensa	 mayoría	 de	 los	
usuarios	 que	 utilizaron	 el	 barco	 para	 comunicarse	 entre	 las	 islas,	 el	 pasado	 año	 (2018).	































































La	 Tabla	 36	 expone	 la	 relación	 entre	 las	 compañías	 marítimas	 presentes	 en	 la	 ruta	 Los	
Cristianos	–	Santa	Cruz	de	La	Palma,	con	el	tiempo	que	dura	la	travesía,	la	frecuencia	de	barcos	

















































































































La	 Tabla	 37	 expone	 la	 relación	 entre	 las	 compañías	 marítimas	 presentes	 en	 la	 ruta	 Los	
Cristianos	–	San	Sebastián	de	La	Gomera,	con	el	tiempo	que	dura	la	travesía,	la	frecuencia	de	


























































La	 Tabla	 38	 expone	 la	 relación	 entre	 las	 compañías	 marítimas	 presentes	 en	 la	 ruta	 San	




















































































































































































































































































































































Naviera	Armas	mantiene	 la	misma	 frecuencia	de	barcos	para	 los	días:	 lunes,	martes,	






























































































































































































o	 consumiciones	 ilimitadas,	 descuento	 en	 tiendas	 a	 bordo,	 trayecto	 open,	 tarifa	















































• En	su	 ruta	entre	Corralejo	y	Playa	Blanca,	dispone	de	2	 tarifas	genéricas:	Standard	 y	
Optima.	Ambas	son	precios	fijos:	4’50	y	5’75	euros,	respectivamente.		
	
















§ Ruta	Corralejo-Playa	Blanca:	depende	de	 la	tarifa	elegida,	 la	Standard	
se	ve	limitada	a	20	kg	por	persona,	mientras	que	la	Optima	no	cuenta	
con	ninguna	limitación.	
§ Ruta	Órzola-Caleta	de	Sebo:	al	 solo	disponer	de	 la	 tarifa	Standard	 en	






































Año	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	
Nº	pasajeros	 5.267.225	 5.660.635	 5.499.999	 5.205.799	 5.365.050	
	 	 	 	 	 	
Año	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	
Nº	pasajeros	 5.420.824	 4.803.625	 4.851.004	 5.164.882	 5.007.754	
	 	 	 	 	 	
Año	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	
Nº	pasajeros	 4.724.917	 4.932.277	 5.150.694	 4.943.445	 5.870.096	
	 	 	 	 	 	
Año	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	







	 	 	 	 	 	
Año	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	
Nº	pasajeros	 -	 -	 3.153.150	 2.979.184	 3.487.003	
	 	 	 	 	 	
Año	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	




















	 	 	 	 	 	
Año	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	
Nº	pasajeros	 -	 -	 8.303.844	 7.922.629	 9.357.099	
	 	 	 	 	 	
Año	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	























































Puerto	 2011	 2013	 2015	 2017	 2018	
La	Estaca	 98.015	 100.763	 108.568	 157.153	 146.802	
SC	La	Palma	 176.297	 272.323	 244.613	 267.655	 263.007	
SS	La	Gomera	 1.289.758	 1.189.965	 1.152.575	 1.337.677	 1.345.551	
Los	Cristianos	 1.537.779	 1.609.369	 1.578.179	 1.844.326	 1.917.306	
SC	Tenerife	 1.142.904	 1.311.710	 1.286.200	 1.469.803	 1.531.279	
Las	Nieves	 627.160	 774.988	 833.687	 1.012.892	 1.050.311	
Las	Palmas	 798.470	 1.180.264	 1.099.482	 1.160.295	 1.205.944	
Morro	Jable	 240.933	 515.755	 518.875	 594.924	 627.741	
Pto.	del	Rosario	 38.587	 76.223	 61.087	 52.357	 40.867	
Corralejo	 821.584	 853.867	 1.029.651	 1.118.799	 1.130.038	
Playa	Blanca	 815.425	 824.042	 1.029.651	 1.118.799	 1.130.038	
Arrecife	 68.884	 129.479	 124.816	 119.249	 122.993	
Órzola	 233.936	 259.161	 325.199	 438.318	 437.700	












































Los	Cristianos,	 Santa	Cruz	de	Tenerife,	 San	Sebastián	de	 La	Gomera,	Playa	Blanca,	Corralejo,	




















































Realizando	 un	 nuevo	 gráfico,	 en	 el	 que	 se	 pueda	 comparar	 el	 volumen	 de	 pasajeros	 que	

















































































3) Al	 comprobar	que	es	mayor,	 y	 que	 los	pasajeros	que	 salen	 y	 entran	 al	 Puerto	de	 La	
Estaca	 solo	pueden	 ir	 o	 venir	de	Tenerife,	 el	 excedente	de	 la	 suma	de	 los	3	puertos	
respecto	a	Los	Cristianos,	será	el	numero	de	pasajeros	en	la	ruta:	San	Sebastián	de	La	
Gomera	–	Santa	Cruz	de	La	Palma.		
4) Las	 Nieves	 solo	 comunica	 con	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife,	 por	 lo	 que	 el	 número	 de	
pasajeros	que	mueve	este	puerto,	será	el	que	determine	los	que	toman	esta	ruta.		








Tenerife	 y	 Las	Nieves,	o	 La	diferencia	entre	el	 total	de	 Las	Palmas	y	 los	 tres	puertos	























































Se	 observa	 como,	 en	 esta	 ocasión,	 sí	 están	 los	 4	 tipos	 reflejados.	Hay	 un	 reparto	 equitativo	
entre	la	relación	de	isla	capitalina	a	no	capitalina,	y	viceversa,	lo	que	suma	el	64%	del	total.		
	
El	 porcentaje	 restante	 se	 divide	 en	 las	 dos	 relaciones	 estrictas:	 de	 capitalina	 a	 capitalina,	 la	










































En	 la	 web	 se	 ha	 encontrado	 un	 gran	 número	 de	 calculadoras	 de	 CO2	 para	 los	 siguientes	
vehículos:	 coche,	 moto,	 guagua	 (como	 se	 llama	 al	 bus	 en	 Canarias),	 tren	 y	 avión.	 Incluso,	





Después	 de	 una	 gran	 búsqueda	 en	 la	 web,	 tanto	 de	 los	 datos	 promedios	 utilizados	 en	 las	
calculadoras	 de	 emisiones	 anteriormente	 mencionadas,	 como	 en	 artículos	 de	 proyectos	 de	
investigación,	 como	 en	 inventarios	 de	 emisiones,	 bases	 de	 datos	 y	 artículos,	 de	 entidades	
públicas	 como	el	 Instituto	para	 la	Diversificación	y	Ahorro	de	 la	Energía	 (IDEA),	dependiente	
del	Ministerio	de	Transición	Ecológica,	se	concluye,	que	es	enormemente	difícil	establecer	una	




























Cabe	destacar	que	 la	complejidad	de	estimar	estos	valores	 reside	en	que	 los	gramos	de	CO2	
consumidos	 por	 cada	 transporte	 dependen	 de	 muchos	 factores,	 tales	 como:	 tipo	 de	 nave,	



























































































La	 isla	 de	 La	 Palma,	 La	 Gomera	 y	 Fuerteventura,	 al	 igual	 que	 La	 Graciosa,	 solo	 están	
comunicadas	con	otra	isla	no	capitalina.		
	
Por	último,	es	 la	 isla	de	 Lanzarote,	 la	única	 isla	no	capitalina	 conectada	con	más	de	una	 isla	
semejante,	con	2.		
	
Hay	que	 tener	 en	 cuenta,	 sin	 justificar	 esta	 diferencia	 tan	 elocuente,	 que	 la	 isla	 de	 Tenerife	
cuenta	 con	 el	 42,52%	de	 la	 población	 total	 de	 Canarias,	 y	 la	 isla	 de	Gran	Canaria	 supone	 el	
39,80%.	 Es	 decir,	 entre	 las	 dos	 islas	 capitalinas,	 suman	 el	 82,32%	 de	 habitantes	 del	
archipiélago.	 Este	 importante	 factor	 demográfico,	 ligado	 con	 lo	 que	 ello	 supone,	 mayor	













































barco	 hasta	 Gran	 Canaria.	 Depende	 de	 la	 línea	 que	 coja,	 llegará	 al	 Puerto	 de	 Las	
Palmas	 o	 al	 de	 Las	Nieves.	 En	 este	 último	 caso,	 deberá	 trasladarse	 nuevamente	 por	
carretera	hasta	el	Puerto	de	Las	Palmas.	Una	vez	esté	en	este	punto,	debe	coger	un	





La	Opción	 4	 es,	 aparentemente,	 la	menos	 óptima,	 sobretodo,	 temporalmente	 hablando.	No	







































También	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta,	 que	 en	 2018	 se	 produce	 el	 mejor	 registro	 para	 ambos	
modos,	 que	mantienen	 una	 línea	 creciente	 en	 estos	 últimos	 años.	 Incrementada,	 en	 ambos	
casos,	 en	 los	 años	 2017	 y	 2018.	 Lo	 cual	 puede	 justificarse	 por	 el	 impacto	 positivo	 para	 el	




se	 ven	 beneficiados.	 Sin	 embargo,	 y	 a	 pesar	 del	 número	 total	 de	 pasajeros	 por	modo,	más	













Otro	elemento	destacable	a	comparar,	es	 la	materialización	de	 las	consecuencias	de	 la	crisis	
económica	 entre	 2007	 y	 2013,	 experimentada	 por	 el	 transporte	 aéreo.	 Tanto	 en	 números	
totales,	como	en	los	datos	segregados	por	aeropuerto,	como	observando	la	evolución	histórica	
en	 ambas	 gráficas	 generadas.	 Mientras	 que	 en	 el	 transporte	 marítimo,	 no	 se	 aprecia	 tal	
impacto.	Es	más,	es	precisamente	en	2013,	donde	se	consigue	la	cifra	más	alta	de	pasajeros	de	

















las	 Islas	 Canarias:	 comunicación	 desde	 una	 isla	 no	 capitalina	 a	 otra	 isla	 no	 capitalina,	 de	
manera	directa.	En	oposición,	el	 transporte	marítimo	sí	posibilita	 la	comunicación	entre	 islas	

















lo	 están	 en	 un	 81%.	 17%	 del	 total,	 de	 forma	 estricta.	 Esto	 refleja	 como	 en	 el	 transporte	
marítimo,	 la	comunicación	entre	 las	 islas	no	capitalinas,	supera	a	 la	establecida	entre	 las	dos	












Tenerife	D	El	Hierro	 99.794	/	100.046	 146.802	 Marítimo	
Tenerife	D	La	Palma	 362.249	/	363.751	 244.771	 Aéreo	
Tenerife	D	La	Gomera	 26.433	/	26.541	 1.525.733	 Marítimo	
Tenerife	D	Gran	Canaria	 492.557	/	493.683	 1.464.654	 Marítimo	
Gran	canaria	D	Fuerteventura	 321.871	/	321.367	 668.608	 Marítimo	




























3.-	 Conexión	 directa	 de	 las	 5	 islas	 no	
capitalinas	 con	 las	 2	 islas	 capitalinas,	 y	
viceversa.		
4.-	Mayor	frecuencia	de	vuelos.		
5.-	 Capacidad	 de	 elegir	 un	 horario	 más	
cómodo	 para	 las	 preferencias	 de	 cada	
usuario.	
6.-	 Los	 transbordos,	en	vuelos	con	escala,	 se	
hacen	 dentro	 de	 la	 misma	 infraestructura	
aeroportuaria.	 En	 el	 caso	 del	 transporte	
marítimo,	 en	 muchas	 ocasiones,	 hay	 que	
moverse	a	otro	puerto	diferente.		
7.-	 Cuidado	 al	 cliente:	 Una	 de	 las	 tres	
compañías	 aéreas,	 la	 mayoritaria,	 ofrece	














6.-	 Cobro	 de	 tasas	 aeroportuarias,	 y	 en	
algunos	casos,	cargos	de	emisión,	al	comprar	
el	billete.		
7.-	 Discriminación	 de	 precios.	 Divide	 el	
número	 de	 plazas	 en	 diferentes	 precios.	 Es	
decir,	 plazas	 de	 idénticas	 características,	 no	
cuestan	lo	mismo.		
8.-	Necesidad	 de	 comprar	 el	 billete	 con	más	
antelación	que	para	el	barco,	por	motivos	de	
disponibilidad	 de	 plazas	 y	 para	 optar	 a	 un	
precio	más	económico.		
9.-	Más	 incómodo.	 Imposibilidad	de	 caminar	
a	placer	durante	el	trayecto	por	el	interior	de	
la	nave.		



























En	 este	 apartado,	 se	 plasman	 las	 conclusiones	 generadas	 a	 lo	 largo	 del	 presente	 TFM,	 en	
algunos	casos,	ya	comentadas	a	medida	que	se	exponía	y	se	analizaba	la	información.			
	
1) Debido	 a	 su	 origen	 y	 conformación	 insular,	 la	 única	 manera	 de	 conectar	 las	 Islas	
Canarias	entre	sí,	hasta	el	momento,	es	por	medio	del	transporte	aéreo	o	marítimo.		




4) El	total	de	pasajeros	 interinsulares	en	Canarias,	equivale	a	 la	suma	de	 los	dos	modos	
mencionados	anteriormente,	que	suponen	una	cifra	total	de:	15.956.364	pasajeros.		
5) Entorno	al	90-95%	de	los	pasajeros	totales,	son	los	propios	residentes	canarios.		
6) El	número	poblacional	 afecta	a	 la	hora	de	 tener	mejores	 conexiones	 con	el	 resto	de	
islas.	 También,	 a	 la	 hora	 de	 depender	 o	 no,	 de	 las	 islas	 capitalinas	 para	 realizar	 las	
conexiones	que	se	deseen.		






11) Se	 consolida	 el	 crecimiento	de	pasajeros	 en	 ambos	modos	 en	 los	 últimos	 años,	más	














19) Los	 transbordos,	 en	 vuelos	 con	 escala,	 se	 hacen	 dentro	 de	 la	misma	 infraestructura	
aeroportuaria.	 En	 el	 caso	 del	 transporte	 marítimo,	 en	 muchas	 ocasiones,	 hay	 que	
moverse	a	otro	puerto	diferente.	




23) En	 el	 transporte	 marítimo,	 no	 existe	 discriminación	 de	 precios.	 Es	 decir,	 plazas	 de	
idénticas	características,	cuestan	lo	mismo.	














En	 primer	 lugar,	 se	 analizará	 cada	 ruta	 aérea	 y	 marítima	 existente,	 teniendo	 en	 cuenta:	 la	
frecuencia	 de	 naves	 con	 las	 que	 cuenta,	 la	 capacidad	 media	 de	 las	 naves,	 los	 pasajeros	
potenciales	 derivados	 de	 esa	 frecuencia	 y	 capacidad,	 y	 los	 pasajeros	 que	 ha	movido	 en	 los	

















TFN	–	VDE	 4	ó	5		 102.200	–	127.750	 100.000	
TFN	–	SCP	 22	–	26,	24	 613.200	 364.000	
TFN	–	GMZ	 2	 51.100	 26.500	
TFN	–	LPA	 24	–	29,	27	 698.850	 494.000	
TFN	–	FTU	 7	–	9,	8	 204.400	 142.000	
TFN	–	ACE	 9	–	11,	10	 255.500	 188.000	
LPA	–	VDE		 2	ó	3	 51.100	–	76.650		 23.100	
LPA	–	SCP	 4	 102.200	 77.000	
LPA	–	GMZ	 2	ó	0	 51.100	 4.300	
LPA	–	TFS	 4	 102.200	 54.000	
LPA	–	FTU	 18	 459.900	 322.000	
LPA	–	ACE	 20	–	22,	21		 536.550	 399.000	
	
Los	Cristianos	–	La	Estaca	 1	 328.500	 147.000	
Los	Cristianos	–	SC	La	Palma	 2	ó	3	 730.000	–	1.095.000	 245.000	
Los	Cristianos	–	SS	La	Gomera	 5	–	7,	6	 2.190.000		 1.500.000	
SC	La	Palma	–	SS	La	Gomera	 2	ó	3	 730.000	–	1.095.000	 36.472	
SC	Tenerife	–	Las	Nieves	 6	u	8,	6	 2.190.000	 1.050.000	
SC	Tenerife	–	Las	Palmas	 5	 1.825.000	 415.000	
Las	Palmas	–	Morro	Jable	 3	ó	4	 1.095.000	–	1.460.000	 630.000	
Las	Palmas	–	Pto.	Rosario	 1	ó	0	 365.000	 41.000	
Las	Palmas	-	Arrecife	 2	ó	3	 730.000	–	1.095.000	 123.000	
Corralejo	–	Playa	Blanca	 15	–	21,	18	 3.285.000	 1.130.000	













2) Para	 la	 ruta,	 Tenerife	 Norte	 –	 La	 Palma,	 se	 propone	 reducir	 hasta	 18,	 la	 frecuencia	
media	 diaria	 de	 vuelos.	 Pudiendo	 ser	 levemente	 superior	 viernes	 y	 domingo,	 y	
levemente	inferior	el	resto	de	días.		
3) Para	 la	 ruta,	 Tenerife	 Norte	 –	 La	 Gomera,	 se	 propone	mantener	 en	 2,	 la	 frecuencia	
diaria	de	vuelos.		
4) Para	la	ruta,	Tenerife	Norte	–	Gran	Canaria,	se	propone	reducir	hasta	24,	la	frecuencia	
media	 diaria	 de	 vuelos.	 Pudiendo	 ser	 levemente	 superior	 viernes	 y	 domingo,	 y	
levemente	inferior	el	resto	de	días.		









de	 vuelos	 en	 verano.	 E	 incrementar	 en	 1,	 la	 frecuencia	 diaria	 de	 vuelos	 el	 resto	 del	
año.	 Esta	 propuesta	 no	 responde	 a	 cuestiones	 numéricas,	 sino	 a	 cuestiones	 de	
oportunidad	de	desarrollo	y	conectividad	para	 la	 isla	de	La	Gomera,	 con	 la	provincia	
oriental.		








14) Para	 la	 ruta,	 Los	Cristianos	–	Santa	Cruz	de	 La	Palma,	 se	propone	 reducir	hasta	1,	 la	




16) Para	 la	 ruta,	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife	 –	 Las	 Nieves,	 se	 propone	 reducir	 hasta	 5,	 la	
frecuencia	diaria	de	barcos.		
17) Para	 la	 ruta,	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife	 –	 Las	 Palmas,	 se	 propone	 reducir	 hasta	 3,	 la	
frecuencia	diaria	de	barcos.		
18) Para	la	ruta,	Las	Palmas	–	Morro	Jable,	se	propone	incrementar	hasta	4,	la	frecuencia	
diaria	 de	 barcos.	 Además,	 esta	 medida	 se	 ve	 complementada	 y	 justificada	 con	 la	
propuesta	siguiente.	Retirada	de	la	ruta:	Las	Palmas	–	Puerto	del	Rosario.	Esta	medida	











barcos.	 Fundamenta	 esta	 propuesta,	 la	 pérdida	 de	 pasajeros	 a	 lo	 largo	 de	 su	 serie	
histórica,	 que	 sufre	 esta	 ruta.	 Mientras	 que	 la	 conexión	 entre	 Gran	 Canaria	 y	
Lanzarote,	por	vía	aérea,	no	para	de	crecer	y	supone	un	volumen	de	usuarios	mucho	
mayor	que	los	que	usan	el	barco.		
20) A	 pesar	 de	 que	 la	 ruta,	 Corralejo	 –	 Playa	 Blanca,	 funciona	 muy	 bien.	 Se	 propone,	
también,	 llevar	 a	 cabo	 su	 retirada	 y	 establecer	 la	 comunicación	 entre	 las	 islas	 de	
Fuerteventura	y	Lanzarote,	a	través	de	los	puertos	de	sus	respectivas	capitales:	Puerto	
del	 Rosario	 y	 Arrecife.	 La	 justificación	 radica	 en,	 la	 ubicación	 central	 de	 ambas	













22) Establecer	 conexiones	 aéreas	 entre	 todas	 las	 islas	 no	 capitalinas,	 al	menos,	 una	 vez	
cada	2	semanas.	A	excepción	de	Fuerteventura	con	Lanzarote.	 Implantando	un	vuelo	
de	 ida	y	vuelta,	 los	viernes	y	domingos.	Fomentando	así,	que	 los	 residentes	canarios	
natales	de	otras	islas,	puedan	volver	cada	cierto	tiempo	a	casa,	sin	necesidad	de	hacer	
escala	 en	 una	 de	 las	 dos	 islas	 capitalinas.	 Así	 como,	 fomentar	 el	 turismo	 interior	 en	
Canarias,	a	lo	largo	del	año.		
23) Eliminar	 la	 ruta	 marítima	 que	 une	 Fuerteventura	 y	 Lanzarote,	 y	 llevar	 a	 cabo	 la	
construcción	 de	 un	 puente	 que	 salve	 la	 distancia	 entre	 ambas	 islas,	 12	 kilómetros	
aproximadamente.	No	solo	con	una	conexión	terrestre,	sino	ferroviaria.	Aprovechando	
que	 son	 las	 islas	menos	 escarpadas	 de	 todo	 el	 archipiélago,	 y	 las	 que	mas	 cerca	 se	
encuentran,	sin	contar		La	Graciosa.	Llegando	así,	a	poder	comunicar	el	norte	de	la	isla	
de	 Lanzarote	 con	el	 sur	de	 la	 isla	de	Fuerteventura,	mediante	 coche,	guagua	y/o	vía	
ferroviaria.	Como	dato	adicional:	la	profundidad	entre	ellas	no	supera	los	30	metros.		
24) Comprobar,	 si	 es	 viable	o	no,	 así	 como	el	 grado	de	aceptación	 social	 que	 tendría,	 la	
retirada	del	 transporte	aéreo	entre	 las	 rutas:	Tenerife	–	 La	Gomera,	Tenerife	–	Gran	
Canaria	 y	 Gran	 Canaria	 –	 Fuerteventura.	 	 Siendo	 exclusivamente	 cubiertas	 por	 el	
transporte	marítimo.	 Sobretodo	 en	 el	 caso	 de	 Tenerife	 –	 La	 Gomera,	 justificando	 la	
propuesta	en	los	datos	que	se	muestran	y	comparan	en	la	tabla	56.	Quizá,	en	el	caso	
de	Tenerife	–	Gran	Canaria	y	Gran	Canaria	–	Fuerteventura,	se	deba	plantear	de	una	

















25) De	 no	 llevarse	 a	 cabo	 la	 propuesta	 número	 22,	 crear	 un	marco	 normativo	 para	 las	
empresas	aéreas,	que	garantice	 la	reducción	en	el	precio	en	 los	vuelos	 interinsulares	
con	escala.		
26) Mejorar	 la	 Ley	existente,	 con	 respecto	a	 la	bonificación	del	75%	de	descuentos	para	
residentes	canarios,	para	que	cubra	el	total	del	 importe	del	billete,	y	no	solo	la	parte	
del	 transporte,	 como	 sucede	 ahora.	 	 Es	 decir,	 que	 incluya	 también	 las	 tasas	
aeroportuarias,	 los	 recargos	 de	 emisión,	 las	 maletas	 facturadas	 independiente	 del	
número	que	sean,	etc.		
27) Fomentar	el	turismo	interior	en	Canarias.	Bien	mediante	campañas	publicitarias,	o	con	
la	 creación	 de	 un	 calendario	 de	 eventos	 regionales	 e	 insulares,	 con	 gran	 difusión:	
televisión	pública	canaria,	 televisiones	 locales	privadas,	 	plataformas	web,	periódicos	
de	 las	 islas,	 etc.	 O	 por	 medio,	 de	 la	 bonificación	 en	 el	 hospedaje	 para	 residentes	
canarios	 en	 cualquier	 establecimiento	 hotelero	 del	 archipiélago.	 Así	 como,	 en	 el	







propone	 establecer	 un	mecanismo	 de	 control	mediante	 la	 recogida	 y	 análisis	 de	 los	
datos	que	se	vayan	generando,	de	manera	mensual	y	anual.	En	base	a	 los	resultados	
obtenidos	al	termino	del	primer	año	de	implantación,	y	 las	conclusiones	que	de	ellos	
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